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8.1 Una escuela que genera igualdad 
de oportunidades para los más 
vulnerables
•	 Poner en marcha procesos de interacción, integraciones 
y articulaciones internas y externas en las I.E para que 
la formación y desarrollo de capacidades responda a las 
necesidades, intereses y expectativas del estudiante y la 
comunidad educativa.
 
•	 Poner en marcha procesos de seguimiento, control, 
evaluación, y aseguramiento de la Calidad de la educación 
en las I.E para la formación y desarrollo de capacidades.
•	 Generar una Cultura de trabajo en equipo mediante 
Redes colaborativas de Docentes y Directivos Docentes 
en las I.E para intervenir en los problemas mediante 
procesos de interacción, integración y articulación que 
orientan la formación y el desarrollo de las capacidades 
en la comunidad educativa.
8.2 Una escuela que alimenta la 
paz y el desarrollo social de las 
comunidades
•	 Desarrollar espacios y procesos internos y externos 
en las I.E abiertos a la participación, comunicación y 
convivencia.
•	 Disminuir el atraso en el mejoramiento de los ambientes 
físicos, ambientales y tecnológicos en las I.E., para 
desarrollar ambientes de formación y experiencias 
significativas de equidad.
8.3 La gestión participativa pública que 
asegura una educación de Calidad
•	 Desarrollar procesos de gestión municipal, departamental 
y de alianzas con Instituciones de Educación Superior, 
grupos de investigación, organizaciones empresariales y 
sociales para fortalecer el derecho a una educación de 
calidad, el aseguramiento de los procesos de formación, 
desarrollo de capacidades y la evaluación interna y 
externa de la gestión educativa.
•	 El establecimiento de mesas intersectoriales, mesas 
tripartitas, entre otros, como dispositivos para promover 
la creación de los instrumentos nuevos de gestión pública 
competente en torno al derecho de una educación 
pública de calidad.
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